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Jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya segala sesuatu 
akan diberi kemudahan. 
(Terjemahan Q.S Ath-thalaq ayat 2) 
 
Hanya seseorang yang pemarah yang bisa betul-betul 
bersabar. Seseorang yang tidak bisa merasa marah tidak bisa 
disebut penyabar, karena dia hanya tidak bisa marah. 
Sedangkan seorang lagi yang sebetulnya merasa marah, 
tetapi mengelolah kemarahannya untuk berlaku baik dan 
adil adalah seorang yang berhasil menjadikan  
dirinya bersabar. 
(Mario Teguh)  
 
Berapa lama kita hidup bukan masalah, yang menjadi 
masalah adalah bagaimana kita hidup. 
(Ayah Penulis) 
 
Setiap manusia memiliki kekurangan, tetapi tugas kita 
bukan untuk menyesali kekurangan tersebut tetapi tugas 
kita adalah bagaimana mengubah kekurangan tersebut 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode Team Assisted Individualitazion (TAI) . 
Jenis penelitian ini adalah PTK kolaboratif. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
VIII
B
 SMP Negeri 2 Ngemplak yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis 
dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 
pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi 
teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan siswa pada pembelajaran matematika melalui strategi Team Assisted 
Individualization. Penemuan dari penelitian menunjukkan:  1) Kemauan siswa 
dalam memperhatikan pelajaran sebesar 71,88%, 2) Kemauan siswa dalam 
menjawab pertanyaan sebesar 78,13%, 3) Kemauan siswa dalam mengerjakan 
soal di depan kelas sebesar 71,88%, 4) Kemauan siswa dalam mengerjakan 
latihan mandiri sebesar 81,25%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
strategi Team Assisted Individualization (TAI) dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
 
Kata kunci: keaktifan; Team Assisted Individualization (TAI) 
 
 
